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SerdaaI
niversitiPutra·Ma-
laysia (UPM) ber-
adadilandasanter-
baik dalamusahamenge-
kalkan statusnyasebagai
universitipenyelidikanun-
tuk tempohtigatahunlagi
sehingga2016.
Naib Canselornya,Prof
DatukDrMohdFauziRam-
Ian berkata,ini berdasar-
kanmaklumbalasawalha-
sil Audit UniversitiPenye....
lidikan ke-3 dijalankan
pada24dan25Aprillalu.
Beliau berkata,pengik-
tirafan itu mengukuhkan
kedudukan UPM sebagai
universitipenyelidikanter-
ulungrantauini.
"Keputusanrasrniaudit
ini akandimaklumkanti-
dak lama lagi," katanya
pada Majlis Gernilang
AkaderniaPutra 2012di
UPM di sini,semalam.
Sultan SelangorSultan
Sharafuddin Idris Shah
yang juga CanselorUPM
berkenan berangkat ke
majlistahunanitu.
Hadirsama,Pro Canse-
lor UPM,TanSriDr Jayan
AriffindanTanSriLim Ah
Lek.
Padamajlisitu,13ka-
kitangan akade-
mik dan dua
kaki tangan
bukan aka
demik me
nerimaAnu-
gerah Fel-
lowship Naib
Canselor.
Dua mantan
.aib CanselorUPM,
Prof Datuk Dr Radin
'Umar Radin Sohadi"dan
Prof TanSri Dr lk Mus-
taphaRajaAbdUllah'pula
menerimaAnugerahKhas
Akadernia·Putra.
Seorangahli akademik,
Prof MadyaDr Mohd Fa-
dlee A Rasid menerima
AnugerahPerundingCe-
merlang.
Sementaraitu, peneri-
ma AnugerahFellowship
aib Canselor(Penyelidik
Cemerlang),ProfDr Maz-
nah Ismailberkata,beliau
akanmenumpukanusaha
mengkomersialkanhasil
penyelidikan untuk di
manfaatkan masyarakat
padatahunini.
Pensyarah di Jabatan
Dietetik,Fakulti Pernba-
tan dan Sains Kesihatan
UPM itu berkata,pi-
haknyajugamen-
sasarkan lebih
.banyak geran
penyelidikan
terutama dari
luarnegara.
"Bagimemas-
tikan UPM terns
beradadalamke-
lompokteratasebagai
universiti penyelidikan
negara,saya akan terns
menghasilkanlebih ba-
nyakartikeljurnallnstitut
InformasiSaintifik (ISI),"
katanya.
Tahunlalu, Dr Maznah
menerbitkan 26 artikel
."
dc:iakjurnalterbabitdan
memegangtujuh geran
penyelidikan" bernilai
RM3.6juta daripadake
rajaandan syarikatkor
porat.
Penerima Anugerah
Fellowship aibCanselor
(PengajarMuda),Dr Wan
Zuhainis Saad berkata,
pengiktirafan itu me
nY"lIltiksemangatnyaba
gimeningkatkansumba
ngandalampenyelidikan
rnikrobiologi khususnya
mikologi.
PensyarahKanandi Ja
batan Mikrobiologi, Fa
kulti Bioteknologi dan
Sains Biomolekul sudah
enam tahunberkhidm'l.t
di UPM itu berkata,keF,
jayapensyarahmenuntut
kornitmentinggidanper
lu bersediasetiapmasa.
"Karni juga perlu
membuatpernbahanse
larasdengankeadaanse
masa.Pelajarkini tidak
lagi hanya bergantung
kepadaapadiajardalam
kelas, tetapi membuat
penyelidikanmengguna
kan telefonpintar," ka-
tanya.
